






























































































































































































































































































2004 1,233 0   （0.0%） 1,189 586
2005 1,029 364  （35.4%） 968 461
2006 620 556  （89.7%） 487 208
2007 621 621（100.0%） 430 208
2008 645 612  （94.9%） 459 172
2009 651 633  （97.2%） 441 167
2010 655 637  （97.3%） 443 169
2011 697 677  （97.1%） 444 155
2012 745 724  （97.2%） 520 205

























































































































































































































1990 33.0 4.0 29.0 12.0 88.0 60.9 12.2 48.7 20.0 80.0
1991 39.4 4.9 34.5 12.4 87.6 66.6 14.4 52.2 21.6 78.4
1992 39.1 4.0 35.1 10.2 89.8 72.1 16.5 55.6 22.9 77.1
1993 56.2 4.7 51.5 8.4 91.6 88.3 18.8 69.5 21.3 78.7
1994 36.3 5.5 30.8 15.3 84.7 92.8 23.9 69.0 25.7 74.3
1995 43.7 6.2 37.5 14.2 85.8 102.2 25.0 77.2 24.4 75.6
1996 57.3 6.2 51.1 10.8 89.2 126.4 27.8 98.6 22.0 78.0
1997 66.1 7.0 59.1 10.6 89.4 142.9 31.3 111.6 21.9 78.1
1998 77.7 9.6 68.0 12.4 87.6 170.3 40.5 129.9 23.8 76.2
1999 86.6 10.2 76.4 11.8 88.2 199.8 55.0 144.8 27.5 72.5
2000 95.0 12.6 82.5 13.2 86.8 247.3 77.9 169.4 31.5 68.5
2001 99.4 15.0 84.5 15.1 84.9 319.3 90.8 228.5 28.4 71.6
2002 112.9 18.3 94.6 16.2 83.8 393.6 97.3 296.3 24.7 75.3
2003 138.7 19.5 119.3 14.0 86.0 447.3 97.9 349.4 21.9 78.1
2004 196.8 26.6 170.2 13.5 86.5 564.1 112.7 451.4 20.0 80.0
2005 277.5 37.3 240.2 13.5 86.6 681.9 139.8 542.1 20.5 79.5
2006 343.4 63.0 280.4 18.3 81.7 812.1 138.2 674.0 17.0 83.0
2007 492.4 123.0 369.4 25.0 75.0 1082.3 179.5 902.8 16.6 83.4
2008 650.7 131.9 518.8 20.3 79.7 1454.6 220.0 1234.6 15.1 84.9
2009 850.9 180.0 670.8 21.2 78.8 1926.8 327.9 1598.9 17.0 83.0
2010 1070.0 223.6 846.4 20.9 79.1 2273.5 363.5 1910.1 16.0 84.0
2011 1356.7 300.9 1055.7 22.2 77.8 2989.2 549.1 2440.1 18.4 81.6
2012 1552.8 312.1 1240.6 20.1 79.9 3426.0 609.3 2816.7 17.8 82.2
2013 1721.0 293.5 1427.5 17.1 83.0 3686.5 576.4 3110.2 15.6 84.4









収入総額 本級収入 補助金収入 支出総額 本級支出 上納支出
2004 659,146 269,857 394,992 665,666 541,564 123,853
2005 899,245 395,227 509,136 914,454 724,681 189,760
2006 906,703 318,896 602,423 905,957 695,670 210,287
2007 985,781 359,414 625,656 992,963 793,873 199,090
2008 1,135,348 437,562 704,139 1,135,672 922,748 212,924
2009 1,291,204 508,663 780,226 1,291,204 1,070,501 217,002
2010 1,498,831 534,784 959,922 1,498,831 1,200,616 290,049
2011 1,704,970 561,335 1,135,453 1,704,970 1,466,244 226,424
2012 1,923,856 620,175 1,288,496 1,923,856 1,646,364 255,983




 （Xu Bo, HE Yanmin, Zhang Zhongren）
